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Izdavanjem Zbornika radova br. 15 nastavljena je izdavačka tradicija ove
publikacije. U Zborniku su uglavnom tiskani radovi znanstvenih radnika FOI, nastalih
kao rezultat njihovih istraživanja. Pored toga, u Zborniku se nalaze i radovi suradnika
ovog Fakulteta, znanstvenika koji neposredno sudjeluju u ostvarivanju nastavnih
sadržaja. Mnogi od spomenutih suradnika aktivno su uključeni u pojedine znanstvene
projekte, a čiji su nositelji profesori FOI. Vjerujemo da se na ovaj način suradnja još više
produbljuje.
Tradicija je Fakulteta da nastoje uključiti što veći broj studenata starijih godišta u
znanstveno-istraživački rad. Rezultat tog nastojanja je i tiskanje u Zborniku radova
stručnog rada čiji su autori studenti ovog Fakulteta.
U ovom broju Zbornika odustalo se od uobičajene organizacije sadržaja, tj. njegove
podjele po oblastima znanosti. Razlog odustajanja nalazi se u činjenici da je najveći dio
objavljenih radova sa područja informacijskih znanosti i da su radovi uglavnom vezani
na istraživanja u zanstvenim projektima koje financira Republika Hrvatska.
U prilogu Zbornika uvršten je popis svih diplomiranih studenata u 1991. godini.
Pored toga tiskan je popis obranjenih na ovom Fakultetu magistarskih radova i
doktorskih disertacija.
Uredništvo Zbornika odaje punu zahvalnost svima koji su na bilo koji način
pomogli izdavanju Zbornika. Zahvaljujemo se i autorima radova, a posebno
recenzentima radova koji su bez naknade, u vrlo kratkom vremenu, uradili ovaj ozbiljan
posao.
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